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Seguimiento de la AOD 
de los países del CAD
   I. CIFRAS GLOBALES AOD 2007
Países mill. $  % total  % PIB  % Multilateral  % Bilateral 
    UE Otros 
ALEMANIA  12.290,70      11,9 0,37  20,0 15,4 64,7
AUSTRALIA  2.668,52      2,6 0,32   15,0 85,0
AUSTRIA  1.808,46      1,7 0,50  14,4 12,4 73,2
BÉLGICA  1.952,83      1,9 0,43  23,3 13,3 63,5
CANADÁ  4.079,69      3,9 0,29   22,7 77,3
DINAMARCA  2.562,23      2,5 0,81  9,3 26,3 64,4
ESPAÑA  5.139,80      5,0 0,37  18,1 16,9 65,0
ESTADOS UNIDOS  21.786,90      21,1 0,16   13,2 86,8
FINLANDIA  981,34      0,9 0,39  17,9 22,5 59,5
FRANCIA  9.883,59      9,6 0,38  21,8 14,9 63,3
GRECIA  500,82      0,5 0,16  43,6 6,7 49,8
IRLANDA  1.192,15      1,2 0,55  11,2 19,7 69,1
ITALIA  3.970,62      3,8 0,19  37,6 30,4 32,0
JAPÓN  7.678,95      7,4 0,17   24,8 75,2
LUXEMBURGO  375,53      0,4 0,91  8,9 23,6 67,5
NORUEGA  3.728,02      3,6 0,95   22,7 77,3
NUEVA ZELANDA  319,80      0,3 0,27   22,7 77,3
PAÍSES BAJOS  6.224,26      6,0 0,81  9,1 16,3 74,6
PORTUGAL  470,54      0,5 0,22  30,0 12,5 57,4
REINO UNIDO  9.848,54      9,5 0,36  21,8 21,4 56,9
SUECIA  4.338,94      4,2 0,93  7,2 25,2 67,6
SUIZA  1.689,16      1,6 0,37   24,6 75,4
      
TOTAL CAD   103.491,39      100,0 0,28  11,3 18,2 70,4
Total UE-países CAD  61.540,35      59,4 0,39  19,0 18,6 62,4
OCDE NO MIEMBROS DEL CAD
REPÚBLICA CHECA  178,88       0,11  54,7  45,3
HUNGRÍA  103,49       0,08  68,1  31,9
ISLANDIA  48,24       0,27   22,5 77,5
COREA DEL SUR  699,06       0,07   29,4 70,6
POLONIA  362,84       0,09  57,1  42,9
ESLOVAQUIA  67,20       0,09  59,0  41,0
TURQUÍA  602,24       0,09   9,5 90,5
  
PAÍSES ÁRABES
KUWAIT  110,07       –  0,9 99,1
ARABIA SAUDÍ  2.078,73       –  1,2 98,8
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  429,41       –  0,0 100,0
      
OTROS DONANTES
TAIWÁN  514,00       0,13   3,7 96,3
ISRAEL1  111,00       0,07   13,4 86,6
OTROS  255,32       –  41,5 58,5
1 Incluye 42,9 millones de euros de ayuda el primer año a personas provenientes de países en desarrollo o individuos que han huido por motivos 
humanitarios o políticos.
Fuente: Informe del CAD 2009 Elaboración: Fundació CIDOB
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II. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAÍSES DEL CAD 
 AOD TOTALa  AOD BILATERAL 2007c 
 % Liberalidadb % Donativos % Ligada % Parcialmente % Desligada
 media 2006-2007  desligada  
ALEMANIA 95,7 85,7 6,6  93,4
AUSTRALIA 99,9 96,4 1,6  98,4
AUSTRIA 100,0 100,0 13,4  86,6
BÉLGICA 99,6 98,2 8,0  92,0
CANADÁ 100,0 100,0 25,4 0,1 74,6
DINAMARCA 100,0 99,3 4,5  95,5
ESPAÑA d 95,2 90,8 10,9  89,1
ESTADOS UNIDOS 100,0 99,9 31,5  68,5
FINLANDIA 100,0 96,9 9,3  90,7
FRANCIA 93,7 85,9 7,4  92,6
GRECIA d 100,0 100,0 47,4 10,4 42,3
IRLANDA d 100,0 100,0   100,0
ITALIA 98,8 90,8 32,2 7,9 59,8
JAPÓN 88,0 52,2 4,9  95,1
LUXEMBURGO d 100,0 100,0   100,0
NORUEGA 100,0 98,3 0,1  99,9
NUEVA ZELANDA 100,0 100,0 11,8 0,4 87,8
PAÍSES BAJOS 100,0 100,0 18,9  81,1
PORTUGAL d 90,3 95,0 30,9 11,0 58,0
REINO UNIDO d 100,0 94,0   100,0
SUECIA 100,0 98,8   100,0
SUIZA 100,0 98,5 0,3  99,7
TOTAL CAD  97,3 90,2 15,2 0,2 84,6
a Excluida la reorganización de la deuda, las participaciones accionariales se consideran con el 100% de liberalidad y no son créditos.
b Norma: 86%. Los países cuya AOD como porcentaje del PIB está significativamente por debajo de la media del CAD, se considera que no han 
alcanzado los términos fijados. Esta provisión descalificó en 2007 a Grecia, Italia, Portugal y Estados Unidos.
c Excluida la cooperación técnica y los costes administrativos.
d Desembolsos brutos.      
Fuente: Informe del CAD 2009 Elaboración: Fundació CIDOB
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IV. PORCENTAJES DE REPARTICIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD (2006-2007) 
Porcentaje de los desembolsos brutos totalesª 
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, Europa América Latina Países menos
 Subsahariana y Central y Oceanía Norte de África  y Caribe avanzados b
ALEMANIA   35,1    10,9    13,5    26,1    7,7    6,7    30,6   
AUSTRALIA   3,4    7,3    70,4    18,7    0,1    0,1    32,0   
AUSTRIA   42,5    4,2    2,2    36,3    12,6    2,3    17,3   
BÉLGICA   73,9    2,7    6,0    6,3    2,2    8,9    51,7   
CANADÁ   41,7    22,4    9,3    6,6    4,3    15,7    53,7   
DINAMARCA   59,0    13,1    10,1    8,6    1,9    7,3    53,4   
ESPAÑA   20,1    2,9    7,5    21,6    5,9    42,0    29,1   
ESTADOS UNIDOS   30,3    17,4    5,1    33,0    3,4    10,8    36,7   
FINLANDIA   50,0    15,0    13,4    5,9    4,7    11,0    51,3   
FRANCIA   53,9    2,8    8,8    25,8    3,8    5,0    31,0   
GRECIA   9,0    15,8    1,1    17,0    55,1    1,9    30,9   
IRLANDA   80,9    4,5    6,6    2,8    1,0    4,2    66,9   
ITALIA   39,3    3,0    6,1    36,9    8,2    6,6    32,4   
JAPÓN   22,8    15,6    41,2    11,5    2,6    6,4    38,4   
LUXEMBURGO   54,9    4,7    13,3    4,3    7,1    15,7    47,4   
NORUEGA   48,0    16,8    8,3    9,6    7,4    10,0    57,1   
NUEVA ZELANDA   5,3    5,8    84,0    2,3   -    2,6    41,9   
PAÍSES BAJOS   62,3    11,0    10,5    3,8    2,9    9,4    49,5   
PORTUGAL   59,6    4,1    20,2    3,3    11,3    1,6    54,3   
REINO UNIDO   64,7    21,6    5,9    3,4    2,2    2,3    44,9   
SUECIA   48,8    9,8    8,9    13,0    9,3    10,1    47,9   
SUIZA   36,7    19,5    6,7    6,7    17,3    13,1    44,3   
TOTAL CAD   38,9    13,0    14,9    20,1    4,5    8,6    38,8   
COMISIÓN CE   43,1    9,0    4,7    18,3    15,2    9,7  
INSTIT. FINANCIERAS    67,7    12,7    4,2    0,5    0,7    14,2  
FONDOS FIDUCIARIOS 
MULTILATERALES   56,0    10,8    18,1    1,5    3,6    10,1  
ONU    40,3    14,9    9,6    25,6    3,5    6,0  
TOTAL GENERAL   48,1    12,6    10,8    14,0    4,1    10,3 
 
a Excluyendo las cantidades sin destino regional específico.
b Porcentaje de desembolsos netos.
Fuente: Informe del CAD 2009 Elaboración: Fundació CIDOB
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V. MAPA DE LOS FLUJOS DE LA AOD POR REGIONES (en millones de dólares)
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VI. LOS 25 PRINCIPALES RECEPTORES DE AOD 2007 (Desembolsos netos)
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